





























































































6歳 74 72 146
7歳 73 75 148
8歳 72 72 144
9歳 71 75 146
10歳 69 73 142
11歳 69 73 142
12歳 64 47 111







































コンポンチャム 日本 t-検定 コンポンチャム 日本 t-検定
6歳 112.7±4.8 116.7±4.8 ** 18.0±2.3 21.5±3.1 **
7歳 119.6±6.2 122.7±4.9 ** 20.6±2.7 24.0±3.6 **
8歳 123.7±6.3 128.6±5.3 ** 22.1±3.2 27.5±4.9 **
9歳 130.5±6.0 133.6±5.7 ** 26.5±4.0 31.0±6.3 **
10歳 133.4±6.7 139.0±6.0 ** 28.1±5.1 33.9±6.6 **
11歳 138.3±5.5 145.2±7.7 ** 30.9±5.2 38.1±7.8 **
12歳 139.8±8.0 153.1±8.1 ** 31.3±5.0 44.1±8.9 **
13歳 145.9±743 159.9±7.6 ** 33.6±4.0 38.5±8.8 **




コンポンチャム 日本 t-検定 コンポンチャム 日本 t-検定
6歳 111.6±5.2 115.9±4.8 ** 17.7±1.9 21.0±2.9 **
7歳 118.1±6.0 122.0±5.0 ** 19.9±2.6 23.7±3.6 **
8歳 125.1±6.6 127.8±5.7 ** 23.4±4.9 26.6±4.6 **
9歳 130.1±7.7 133.9±6.0 ** 25.9±5.4 30.1±5.5 **
10歳 133.4±7.5 140.7±6.9 ** 28.2±5.3 34.2±6.5 **
11歳 140.9±7.5 147.2±6.5 ** 32.3±7.0 39.6±7.6 **
12歳 144.8±6.3 152.0±5.6 ** 37.8±8.1 43.6±7.2 **
13歳 146.7±6.0 155.1±5.4 ** 35.7±5.0 46.4±6.5 **














コンポンチャム 日本 t-検定 コンポンチャム 日本 t-検定
6歳 12.5±1.0 11.6±1.1 ** 13.0±1.1 11.9±1.0 **
7歳 11.1±1.2 10.7±0.8 ** 12.2±1.2 11.1±0.9 **
8歳 10.2±1.0 10.2±0.9 ns 11.4±1.1 10.4±0.8 **
9歳 10.0±1.0 9.7±0.8 ** 10.8±1.4 9.9±0.7 **
10歳 9.5±0.9 9.4±0.9 ns 10.9±1.2 9.5±0.7 **
11歳 9.7±0.8 8.9±0.8 ** 10.7±1.1 9.2±0.7 **
12歳 9.3±1.0 8.5±0.8 ** 10.7±1.2 9.0±0.7 **
13歳 9.6±1.1 7.9±0.7 ** 10.4±1.0 8.8±0.8 **
mean±SD(standard deviation:標準偏差）, **: p<0.01, ns: not significant
「日本」は平成20年度体力・運動能力調査結果（文部科学省）を利用した.
表５ 身長あたりの立ち幅とびの比較
6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳
男子
コンポンチャム 0.036 0.038 0.040 0.039 0.040 0.038
日本 0.037 0.038 0.038 0.039 0.038 0.039
女子
コンポンチャム 0.035 0.035 0.035 0.036 0.035 0.034
日本 0.036 0.037 0.038 0.038 0.037 0.037
12歳 13歳 平均 SD t-検定
男子
コンポンチャム 0.039 0.036 0.038 0.002 ns
日本 0.039 0.039 0.038 0.001
女子
コンポンチャム 0.033 0.033 0.035 0.001 **
日本 0.036 0.037 0.037 0.00
**:p<0.01, ns: not significant
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